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A rend őr ség szer ve ze ti kultúrája1 
A szer ve ze ti kul tú rát olyan rend szer be szer ve ző dött nor mák, ér té kek, sza bá -
lyok, el já rá sok, szim bó lu mok, hi e del mek al kot ják, ame lyek mé lyen be ágya -
zód nak a szer ve zet tag ja i nak kol lek tív tu da tá ba, és így be fo lyá sol ják kog ni tív 
és af fek tív vi sel ke dé sü ket, in di rekt mó don a tel je sít mé nyü ket is. A szer ve ze -
ti kul tú ra ha tá sa a szer ve zet va la men nyi kül ső (pél dá ul ki fe lé tör té nő szer ve -
ze ti kom mu ni ká ció, kap cso lat me nedzs ment és tár sa dal mi sze rep vál la lás) és 
bel ső (pél dá ul mun ka tár sak ki vá lasz tá sa, in teg rá ci ó ja, ve ze té si kul tú ra, tel je -
sít mény- és mo ti vá ció me nedzs ment, szer ve ze ti ta nu lás és in no vá ci ós ké pes -
ség, után pót lás-ne ve lés, eti kus mű kö dés, fo lya ma tok és rend sze rek fej lesz té -
se, po li ti ka és kont roll) mű kö dé si (funk ci o ná lis és struk tu rá lis) és stra té gi ai 
te rü le tén érzékelhető.2 Ezért a nem zet kö zi szer ve ze ti kul tú ra-ku ta tás ered mé -
nyei ala ku lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se egy aránt fon tos le het a tu do má nyos 
ér dek lő dés, a gya kor la ti szak em be rek és a ve ze tők szá má ra is.3 
Szer ve zet szo ci o ló gi ai ér te lem ben a szer ve ze tek (a rend őr ség is) olyan 
rend sze rek, ame lyek cé lo kat tűz nek ki ma guk elé4, és e cé lok a szer ve zet ben 
dol go zó em be rek, va gyis a szer ve zet tag jai nél kül nem tud nak megvalósulni5. 
Egy szer ve zet szer ve ze ti kul tú rá ja a ta gok ré vén jön lét re a tár sas ta nu lás so -
rán, amely a szer ve zet hos szú tá vú ha té kony sá gát be fo lyá sol ja, hi szen a szer -
ve ze ti kul tú ra tu dat ta la nul is ha tás sal van a ta gok identitására6, ala kít ja a gon -
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dol ko dá su kat, ér zé se i ket és cselekedeteiket7. Ál lás pon tunk sze rint a szer ve -
ze ti kul tú ra pszi cho ló gi ai meg kö ze lí tés ben a szer ve zet azon es szen ci á ja, 
amely for mál ja a szer ve zet egé szét és egy ben for mál ja a szer ve zet tag ja it is. 
A fo lya mat egy faj ta feedback me cha niz mu son ke resz tül hat, mi vel a ta gok 
ál tal val lott ér té kek, né ze tek és egyéb té nye zők tar tó san a szer ve zet re ma gá -
ra is vis sza hat nak egy tár sa dal mi kon tex tus ke re te in belül8. 
Nem zet kö zi ku ta tá si tren dek 
Mol nár Rita9 rész le te sen be mu tat ja az utób bi tíz év szer ve ze ti kul tú ra-ku ta tá -
sok nem zet kö zi trend je it. Ki mu tat ta, hogy év ről év re nö vek szik az em pi ri kus 
pub li ká ci ók szá ma, és a jö vő ben új táv la to kat nyi tó ku ta tá si te rü le tek bon ta -
koz nak ki. A ku ta tók fő ként a szer ve ze ti kul tú ra szer ve ze ti tel je sít mény re, ve -
ze té si stí lus ra, tu dás me nedzs ment re és kü lön fé le rend sze rek és meg kö ze lí té -
sek si ke res szer ve ze ti in teg rá ci ó já ra gya ko rolt ha tá sát vizs gál ják. A ku ta tá sok 
leg in kább Quinn–Rohrbaugh10 versengőértékek-koncepcióját ve szik ala pul. 
Az át te kin tett ta nul má nyok egy ré szé nél a me to di ka – fő ként a min ta és min -
ta vé te li el já rás le írá sa – te rén hi á nyos sá gok ta pasz tal ha tók, il let ve bi zo nyos 
ese tek ben a min ták sem vol tak rep re zen ta tí vak. En nek el le né re ki je lent he tő, 
hogy a ku ta tá sok imp li ká ci ói szé les kö rű ek, és a kö vet ke ző te rü le te ken je len -
tek meg: 
– a szer ve ze ti tel je sít mény és in no vá ció fej lesz té se; 
– a mű kö dés és fo lya mat fej lesz té si rend sze rek be ve ze té se; 
– a szer ve ze ti ta nu lás és tu dás me nedzs ment-rend sze rek ered mé nyes sé gé nek 
ja ví tá sa. 
Az előb bi ek re vo nat ko zó meg ál la pí tá sok egy ér tel mű en se gí tik a ve ze tők és 
szak em be rek mun ká ját. Molnár11 to váb bá ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy 
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szá mos ku ta tó já rult hoz zá a szer ve ze ti kul tú ra-ku ta tá sok em pi ri kus iro dal má -
nak gya ra pí tá sá hoz, azon ban sok fé le ku ta tá si fó kus szal, il let ve a té mák több -
sé gét nem tár ták fel mély sé gé ben. Sem az egyén szá má ra fon tos té nye zők 
(mo ti vá ció), sem a globalizáció12 kö vet kez mé nye kép pen a szer ve ze tek be be -
gyű rű ző, a szer ve ze ti kul tú rá val kap cso lat ba ke rü lő je len sé gek fel tér ké pe zé -
sé re nem irá nyult kel lő en hang sú lyos aka dé mi ai fi gye lem, ahogy a ver seny -
szfé rán kí vü li szer ve ze tek (ál la mi és nonprofit) sem kel lő en rep re zen tál tak az 
el múlt év ti zed ku ta tá sa i ban. 
A rend őr ség szer ve ze ti kul tú rá ja 
A komp lex rend sze re ket, így a szer ve ze ti kul tú rát is szá mos eset ben a jég hegy 
me ta fo rá val jel lem zik, mi vel bi zo nyos ele mei egy ér tel mű en meg je len nek, 
azon ban a leg több hát tér ben meg hú zó dó té nye ző mé lyebb elem zést igé nyel. A 
rend őr ség szer ve ze ti kul tú rá ja is szá mos ré teg ből épül fel, en nek meg ér té se 
azért fon tos, mert a rend őrök éle té re (min den nap ja i ra, il let ve szak mai mun ká -
já ra) egy aránt ha tást gya ko rol, ami a vi sel ke dé sük ben mu tat ko zik meg. 
A rend őr sa já tos mun ka kör nye zet ben dolgozik13, amely ben a szer ve ze ti és 
a fog lal ko zá si kör nye zet el tér egymástól14. Ne he zí tett té nye ző, hogy a mun ka 
vi lág szin ten az egyik leg stres sze sebb szakma15, amely egy részt jó néhány 
konf lik tus el vi se lé sét kö ve te li meg, más részt cso port erő sí tő is16. En nek hát te -
ré ben az áll, hogy kö zös ér té ke ik, at ti tűd je ik és nor má ik ala kul nak ki17, ame -
lyek a szer ve ze ti kul tú ra alap jai. Finszter Géza sze rint a szer ve zet je len tős 
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vo ná sa to váb bá az uni for mi zált ság, amely nek lé nye ges vo ná sa a konzerva-
tivizmus18 és ter mé sze tes lét for má ja az állandóság19. 
Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a szer ve zet sok szor vár el lo ja li tást és 
au to nó mi át egy idő ben, ami szin tén pró ba té tel a dol go zó számára20. Bár a ma -
gyar rend őr sé gen meg fi gyel he tő, hogy bi zo nyos te rü le tek „ci vi le sed tek”, így 
– ter mé sze te sen fő ként az olyan „hát or szág ként” szol gá ló szer ve ze ti al egy sé -
gek ben, mint pél dá ul a gaz da sá gi szak te rü let, vagy a hu mán igaz ga tás – jel -
lem ző en már nem ki zá ró lag hi va tá sos ál lo mány tel je sít szol gá la tot, ha nem 
szá mos sze mélyt fog lal koz tat nak köz al kal ma zot ti, köz- vagy kor mány tiszt vi -
se lői po zí ci ó ban, ma nap ság pe dig egy re több köz fog lal koz ta tá sú sze mély is 
a szer ve zet ré szé vé vá lik, en nek el le né re a hi e rar chi kus fel épí tés fon tos sá ga 
meg ma radt. 
Az ál lam pol gár ok sze mé vel te kint ve rend őr nek len ni sta bil foglalkozás21, 
amely ugyan ak kor igen ös sze tett sze re pet is je lent. A rend őri sze rep ne héz sé -
ge, hogy azon túl, hogy a tár sa dal mi rend meg bí zott őre, az ál lam pol gár vé -
del met és se gít sé get is re mél, mi köz ben sza bály sér tés, bűn cse lek mény el kö -
ve té se ese tén is fel kell lépnie22. 
A szer ve ze ti kul tú rát be fo lyá so ló té nye zők 
A rend őr ség nek szer ve zet ként szá mos prob lé má val kell meg küz de nie, ame -
lyek jel le gük ből fa ka dó an vál to zást okoz nak benne23. 
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Generációs váltások és generációk együttélése,  
együtt dolgozása a szervezeten belül 
Je len leg a kis lét szá mú „baby boomer” mel lett je len van az X, az Y és a Z ge -
ne rá ció a szer ve zet ben (ezek a ge ne rá ci ók kü lön bö ző mó do kon szó lít ha tók 
meg, mo ti vál ha tók, és más igé nye ik van nak), de ők már a je len le gi „al fák kal” 
is ak tí van ta lál koz nak és ké pet ala kí ta nak ki ben nük a szer ve zet ről. 
Generációs váltások és generációk együttélése  
a szervezeten kívül 
A kü lön bö ző ge ne rá ci ók más igé nyek kel jel le mez he tők, ezért a rend őr ség ről 
al ko tott ké pük, a rend őr ség kap csán tá masz tott el vá rá sa ik kö zött is el té ré sek 
le het nek. 
Egyenlőtlen helyzet 
A rend őr ség alap ve tő en hi e rar chi kus szer ve zet, az az alá-fö lé rendeltségi vi -
szo nyok sze rint mű köd nek a kü lön bö ző egy sé gek. Mind amel lett az ál lam pol -
gár ok sem le het nek egyen ran gú tag jai egy rend őri in téz ke dés nek, ami ese ten -
ként in du la to kat vált hat ki be lő lük, és ezt az ép pen in téz ke dő rend őr nek 
meg fe le lő en kell ke zel nie. 
Társadalmi megítélés 
A rend őri mun ka más as pek tu sai kü lön bö ző meg íté lés alá es nek a tár sa da -
lom ban, mind amel lett ma ga a „rend őr” je len leg nem min den eset ben po zi tív 
je len tés tar tal mú fog lal ko zás. Az ut cán dol go zó rend őrök nek meg fe le lő en kell 
ke zel ni ük a rá juk irá nyu ló ne ga tív ér zel me ket, in du la to kat, mi köz ben nem 
hagy hat ják, hogy a sa ját, a hely zet re adott re ak ci ó ként meg je le nő ér zé se ik el -
ra gad ják őket, meg kell tud ni uk őriz ni hig gadt sá gu kat. 
Az élethosszig tartó tanulás jelenségének  
általánossá válása 
A szer ve ze ten be lül is meg ha tá ro zott időn be lül kü lön fé le kép zé si pon to kat 
kell gyűj te ni ük a hi va tá sos ál lo má nyú ak nak. 
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Munka és magánélet egyensúlyának megtalálása 
Ez a prob lé ma nem csu pán a mun ka idő hos szá ban nyil vá nul meg, ha nem ab -
ban is, hogy a mun ka fo lya mán mi lyen szi tu á ci ók kal, ér zé sek kel, ese mé nyek -
kel, sor sok kal ta lál koz nak a rend őrök, és eze ket mi képp ké pe sek ke zel ni, mi -
lyen fe szült ség ol dó tech ni ká ik van nak, il let ve hogy mi lyen tár sas tá masz ve szi 
őket körül24.  
A technikai eszközök soha nem látott ütemű fejlődése 
A ge ne rá ci ók kö zött fe szült sé get te remt het, hogy a fi a ta lab bak ese ten ként 
kön nyeb ben sa já tít ják el az új esz kö zök szak sze rű hasz ná la tát – bár el mond -
ha tó, hogy a szer ve zet nem min den eset ben ké pes lé pést tar ta ni a leg újabb 
tech ni kai esz kö zök meg je le né sé vel. Mind azo nál tal min den tag szá má ra meg -
le pő, ese ten ként ta lán nyug ta la ní tó is le het mind ez, el vég re sze mély sze rint ők 
is nyo mon kö vet he tők a kö zös sé gi mé dia ré vén, il let ve sok eset ben kon tex tu -
sá ból ki ra ga dott fel vé tel ta lál ha tó az interneten a rend őri in téz ke dé sek ről. 
A jogszabályi és politikai környezet változásai 
E vál to zá sok köz vet ve vagy köz vet le nül, de szin te min dig érin tik a szer ve zet 
egé szét, ami hang sú lyo san je le nik meg a rend őr ség ese té ben. A tör vé nyes ség 
és a po li ti kai füg get len ség kép vi se lő je, mi köz ben a tag ja i nak is van vé le mé -
nyük, amely nem fel tét le nül azo nos az zal, amit a szer ve ze ti sze re pük ből fa -
ka dó an köz ve tí te ni ük kell. 
Különböző kultúrák és szubkultúrák találkozása 
A kü lön bö ző kul tú rák és szub kul tú rák ta lál ko zá si pont jai szin tén vál to zá so kat 
indukálhatnak25. Ku ta tás tá maszt ja alá, hogy a 2015-ben ta pasz tal ha tó be ván -
dor lá si nyo más ha tás sal volt a szer ve zet ben dol go zók életére26. Mind azon ál tal 
ah hoz, hogy a kö zös ség ben a rend őrök po zi tí van rep re zen tá lód ja nak, fel tét le -
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nül szük sé ges, hogy al kal maz kod ni tud ja nak a he te ro gén (multikulturális, 
akár több nem ze ti sé gi) környezethez27. 
Vél he tő en mind ezek től nem füg get le nül je lent meg Ma gyar or szá gon is a 
tö rek vés az in téz ke dé si kul tú ra meg vál toz ta tá sá ra. A hang súly en nek ke re té -
ben el to ló dott, át te vő dött. Fon tos sá vált a szol gál ta tói jel leg ki eme lé se (se gít -
ség nyúj tás, em pá tia, diszkréció)28. Ez rend kí vül fon tos a rend őr ség egé szé re 
néz ve, ugyan is bár mely szer ve zet ről el mond ha tó, hogy a kép vi se lő je haj la -
mos az em be rek sze mé ben eg gyé vál ni a szer ve zet tel – és ez kü lö nö sen igaz 
le het az olyan uni for mi zált szer ve ze tek ese té ben, mint a rend őr ség. El vég re, 
ami kor egy rend őr meg ál lít va la kit, ak kor az in téz ke dés alá vont sze mély 
nem azt az em bert lát ja, aki hozzá hasonlóan le het fá radt, jó ked vű, fe szült 
vagy ép pen vi dám, nem fi gyel oda ne vé re, nem kí ván csi a csa lád já ra, hob bi -
já ra vagy a pri vát vé le mé nyé re ar ról, ami mi att egy más sal kon tak tus ba ke rül -
tek. És per sze a rend őr nem is oszt hat meg ez zel kap cso lat ban in for má ci ót, 
hi szen pro fes szi o ná lis szin ten kell vé gez nie a mun ká ját, amely be a „pri vát 
dol gok” nem tar toz nak be le. Csak hogy nem mind egy, hogy mi ként ke ze li ezt 
a hely ze tet, fel lé pé sé vel, hoz zá ál lá sá val mit su gall a he lyi ál lam pol gár ok nak, 
a tu ris ták nak, vagy akár a kül föl di tu ris ták nak. És e pon ton je le nik meg az 
ügy fél szol gá la ti szem lé let sze re pé nek jelentősége29. 
Ügy fél szol gá la ti szem lé let 
A kom mu ni ká ció so rán a fe lek akar va-aka rat la nul hat nak egy más ra, ez több 
a ver bá lis ki fe je zés nél. A me ta kom mu ni ká ci ó val, a nonverbális kom mu ni ká -
ci ó val épp úgy ké pe sek va gyunk be fo lyá sol ni má so kat. Szá mít ugyan, amit 
mon dunk, de an nak na gyobb je len tő sé ge van, ho gyan is mond juk, amit a pro -
fit ori en tált szfé rá ban nem csak hogy ész re vet tek, ha nem fel is hasz nál nak, 
ezért je len tős ös sze ge ket köl te nek a „ho gyan ra”, va gyis a rek lám ra. Eb ből a 
szem pont ból na gyon fon tos az ügyfélorientáltság ah hoz, hogy a vá sár ló kat 
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 27 Florina Maria Bente: Ethnicity and Ci ti zen Satisfaction: A Study on a Local Public Administraion. 
Procedia Economics and Finance, vol. 15, 2014, pp. 1324–1330.  
 28 Hor váth Jó zsef: Gon do la tok a rend őr ség szer ve ze ti kul tú rá já ról. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán 
(szerk.): Ta nul má nyok „A ren dé szet kul tú rá ja – kul tu rált ren dé szet” cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról. 
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 29 Ko vács Gá bor: A szer ve ze ti és ve ze tői kom mu ni ká ció sa já tos sá gai a ren dé sze ti szer vek nél. Had tu do -
má nyi Szem le, 2016/1., 381–394. o. 
Far kas Jo han na – Ko vács Gá bor – Krauzer Er nő: A rend őr ség szer ve ze ti kultúrája
meg tart sa a szervezet30. A szol gál ta tást te kint het jük ter mék nek, ame lyet el 
kell ad ni úgy, hogy az a szer ve zet ér de ke i vel és cél ja i val össz hang ban le gyen. 
A rend őr ség is gon dot for dít er re. A saj tó szol gá la ta vég zi azt a fel ada tot, hogy 
az ese mé nye ket, tör té né se ket min dig nap ra ké szen tár ják a nyil vá nos ság elé 
úgy, hogy az érin tet tek ér de kei ne sé rül je nek. Ez zel a te vé keny ség gel gya kor -
la ti lag for mál ják a rend őr ség ről és a rend őrök ről al ko tott ké pet. A rend őr ség 
a tár sa dal mi dis kur zu sok so rán a szo ci á lis rep re zen tá ció ré szé vé vá lik, amely 
a szer ve zet re ma gá ra is ha tás sal van, így hat a szer ve ze ti kul tú rá ra, amely ki -
hat a szer ve zet tag ja i ra, a mun ká juk kal va ló elé ge dett sé gük re, és ez ál tal visz -
sza hat a tár sa da lom ra és az ál lam pol gár ok ra. A cik li kus fo lya mat kri ti kus 
pont ja az ál lam pol gár ok kal va ló kapcsolattartás31. Az ál lam pol gár, akit je len 
eset ben „ügy fél nek” te kin tünk, min dig több szem pont ból gon dol hat a szer ve -
zet re. A rend őr és ál lam pol gár in ter ak ci ó ja so rán leg fon to sabb egy más köl -
csö nös tisz te le te, meg be csü lé se, de az ügy fél hely ze té ből fa ka dó an sa já tos 
vá lasz re ak ci ó kat hozhat32. A szer ve zet cél ja pe dig, hogy az „ügy fél” mi nél 
elé ge det tebb le gyen. Gáspár Mátyás rész le te sen tár gyal ja az eh hez kap cso ló -
dó je len sé ge ket, il let ve a ke ze lé sük höz szük sé ges tu laj don sá go kat. A tel jes -
ség igé nye nél kül ki emel jük azo kat, ame lyek a rend őr–ál lam pol gár kap cso -
la tá ban fon to sak le het nek:  
– ud va ri as ság és ter mé sze tes ség; 
– em pá tia;
– ak tív hall ga tás;
– meg bíz ha tó ság és ha tá ro zott ság; 
– konf lik tus ke ze lés;
– stressz tű rés, -kezelés;
– ön kont roll;
– ön is me ret, ön bi za lom; 
– meg győ ző kom mu ni ká ció. 
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 31 Florina Maria Bente: i. m. 
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Az idé zett szer zőt né hány to váb bi pont tal egé szí ti ki Tőzsér Erzsébet, Borbély 
Zsuzsanna és Fridrich Andrea33: 
– hi te les ség;
– szak sze rű ség;
– asszertivitás.
A rend őri in téz ke dés so rán az előb bi ek meg va ló sí tá sá hoz nem szük sé ges kü -
lön le ges kép zett ség. Vé le mé nyünk sze rint azok, akik eze ket a té nye ző ket ha -
té ko nyan al kal maz zák, a mun ká ju kat is na gyobb ha té kony ság gal vég zik, és 
fel té te lez he tő en több po zi tív vis sza jel zést kap nak. Ered mé nyes sé gük egyik 
kul csa le het, hogy több szem pont mér le ge lé sét al kal maz za, ez ál tal meg köny -
nyí ti az ügy fél szá má ra a hely zet ke ze lé sét, ne ga tív ér zé se it, fé lel me it csök -
ken ti. Az ügy fél pe dig elé ge dett lesz, így po zi tív em lék lesz szá má ra a rend -
őr rel va ló ta lál ko zás, il let ve in téz ke dés. Ez lesz az az él mény, ame lyet 
va la mi lyen for má ban meg oszt a kör nye ze té vel. Mi nél több po zi tív él mény 
meg osz tá sá ra ke rül sor, an nál több po zi tív ta pasz ta lat lesz ré sze a szo ci á lis 
rep re zen tá ci ó nak. Ez ál tal vál to zik a rend őr ség ről al ko tott kép, ami vis sza hat 
a szer ve zet re és vég ső so ron azok ra a sze mé lyek re, akik mind ezt elő idéz ték. 
Kö vet kez te té sek 
Je len le gi ku ta tá sunk so rán a rend őr ség szer ve ze ti kul tú rá já nak mély ré te ge it 
igye kez tünk fel tár ni bíz va ab ban, hogy más ku ta tá sok kal és stra té gi ák kal ki -
egé szül ve a szer ve zet és a ben ne dol go zók hos szú tá vú ér de ke it szol gál hat juk, 
ez ál tal pe dig a tu dás a tár sa da lom szem pont já ból is hasz no sul. A szer ve ze ti 
kul tú ra mé lyebb ré te ge i nek fel tá rá sa, az egyes szak te rü le tek kü lönb sé ge i nek 
meg vi lá gí tá sa, az op ti má lis mun ka fel té te lek le írá sa vé le mé nyünk sze rint elő -
se gí ti majd az ügy fél szol gá la ti szem lé let le he tő sé gé nek ak tí vabb dis kur zu sát 
a szer ve ze ten be lül is, ez pe dig né ze te ink sze rint min den érin tett szá má ra 
hosszú tá von ered mé nyes és cél ra ve ze tő. 
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